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Abstract
　The household garbage which occupies 60 percent or more of the quantity of garbage is 
collected by the separation system of local government and sorted into the types of recyclables, 
combustible waste, incombustible waste, reclaimed waste and bulky waste. The purpose of 
this study was to investigate how environmentally conscious local administrative measures 
affect classified collection and processing method of household garbage. A questionnaire survey 
was conducted in the local governments in Okayama prefecture to clarify the classification 
of collection on 39 items of household garbage and the actual garbage processing methods of 
combustion, reclamation or recycling for 18 items of recyclable resources and bulky waste. In 
our results, we were able to confirm that the actual processing methods of recyclable resources 
and bulky waste, were clearly different in local government because of the performance of a 
disposing facility, absence of recycling manufacture route and purpose of garbage reduction and 
thermal recycle. The items whose rate of recycling processing was high were container package 
containing glass bottles / cans / paper drink packs, cardboard, newspapers, magazines and cloth. 
However it showed that processing of plastic containers, hazardous waste, and electric appliances 
changed to combustion or recycling depending on the circumstances of local governments.
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無色ガラス製容器 27 27 100
茶色ガラス製容器 27 27 100
その他のガラス製容器 27 27 100
紙製容器 13 13 48 
ペットボトル 27 27 100
プラスチック製容器包装
（白色トレイを含む） 24 18 67 
白色トレイ 14 9 33 
うち白色トレイを除く 12 44 
スチール製容器包装 27 27 100
アルミ製容器包装 27 27 100
段ボール製容器包装 26 25 93 





No. 市町村 市町村コード 一般廃棄物の担当課
調査回答
の有無
1 岡 山 市 101-104 岡山市環境局環境事業課 ○
2 倉 敷 市 202 倉敷市リサイクル推進部一般廃棄物対策課 ○
3 津 山 市 203 津山市環境生活課環境保全衛生係 ○
4 玉 野 市 204 玉野市生活環境課
5 笠 岡 市 205 笠岡市市民部環境課 ○
6 井 原 市 207 井原市環境課 ○
7 総 社 市 208 総社市環境課美化推進係 ○
8 高 梁 市 209 高梁市市民生活部市民環境課衛生係 ○
9 新 見 市 210 新見市市民生活部生活環境課環境保全係 ○
10 備 前 市 211 備前市民生部環境課衛生係
11 瀬戸内市 212 瀬戸内市生活環境課 ○
12 赤 磐 市 213 赤磐市市民生活部環境課環境衛生係 ○
13 真 庭 市 214 真庭市市民生活部環境課 ○
14 美 作 市 215 美作市市民部環境美化センター廃棄物対策係 ○
15 浅 口 市 216 浅口市生活環境部環境課業務係 ○
16 和 気 町 346 和気町民政福祉部住民課生活環境係 ○
17 早 島 町 423 早島町環境産業課環境係 ○
18 里 庄 町 445 里庄町住民課
19 矢 掛 町 461 矢掛町町民課住民環境係 ○
20 新 庄 村 586 新庄村総務企画課 ○
21 鏡 野 町 606 鏡野町町民環境課環境係
22 勝 央 町 622 勝央町環境福祉部環境保健係
23 奈 義 町 623 奈義町環境福祉課 ○
24 西栗倉村 643 西栗倉村市民部環境課 ○
25 久米南町 663 久米南町町長部局税務住民課 ○
26 美 咲 町 666 美咲町町長部局上下水道環境課




























































































































































1 岡 山 市 ○ ○ ○ B ○
2 倉 敷 市 ○ ○ ○ A ○
3 津 山 市 ○ ○ ○ B ○
5 笠 岡 市 ○ ○ ○ B ○
6 井 原 市 ○ ○ ○ B ○
7 総 社 市 ○ ○ ○ A ○
8 高 梁 市 ○ ○ ○ B ○
9 新 見 市 ○ ○ ○ B ○
11 瀬戸内市 ○ ○ ○ B ○
12 赤 磐 市 ○ ○ ○ B ○
13 真 庭 市 ○ ○ B ○
14 美 作 市 ○ ○ ○ B ○
15 浅 口 市 ○ ○ ○ C ○
16 和 気 町 ○ ○ ○ B ○
17 早 島 町 ○ ○ B ○
19 矢 掛 町 ○ ○ B ○
20 新 庄 村 ○ ○ ○ 委託 全て真庭市に委託
23 奈 義 町 ○ ○ C ○
24 西栗倉村 ○ ○ ○ D 全て美作市に委託


































燃やせるごみ 資源ごみ 燃やせないごみ 埋立ごみ 粗大ごみ その他の分類 類型注1） 類型の推定理由（資源回収のないもの）
1 岡 山 市 可燃ごみ 資源化物 不燃ごみ － ○ － Ⅰ プラスチック容器包装なし
2 倉 敷 市 ○ ○ － ○ ○ 使用後乾電池（ボタン型，充電式は除く） Ⅰ プラスチック容器包装なし
3 津 山 市 ○ ○ ○ － ○ － Ⅱ
5 笠 岡 市 燃えるごみ ○ 燃えないごみ － ○ － Ⅱ
6 井 原 市 ○ ○ ○ ○ ○ － Ⅱ
7 総 社 市 ○ ○ ○ ○ ○ － Ⅰ プラスチック容器包装なし
8 高 梁 市 ○ ○ ○ － － 収集できないごみ Ⅱ 布類なし
9 新 見 市 ○ ○ － ○ ○ Ⅰ プラスチック容器包装なし
11 瀬戸内市 ○ ○ ○ － ○ － Ⅰ以前 プラスチック容器包装，布類，紙類なし
12 赤 磐 市 ○ ○ － ○ ○ 小型混合ごみ，小型混合ごみより小さい混合ごみ Ⅱ
13 真 庭 市 燃えるごみ ○ 燃えないごみ － ○ － Ⅱ 紙類はあるが，布類なし
14 美 作 市 可燃ごみ ○ ○ ○ ○ Ⅱ 紙類はあるが，布類なし
15 浅 口 市 燃えるごみ ○ 燃えないごみ － ○ － Ⅱ 紙類はあるが，布類なし
16 和 気 町 ○ ○ ○ － ○ Ⅰ プラスチック容器包装なし
17 早 島 町 ○ ○ ○ － ○ 町が収集しない分類 Ⅰ プラスチック容器包装なし
19 矢 掛 町 ○ ○ ○ － ○ Ⅱ
20 新 庄 村
（真庭市に委託）
燃えるごみ ○ 燃えないごみ － ○ － Ⅱ 布類なし
23 奈 義 町 ○ ○ ○ － ○ － Ⅱ 布類なし
24 西栗倉村 ○ ○ ○ － ○ Ⅱ 布類なし



















































































































1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
容器包装類
1 ジュースの瓶 1 20
2 お酒の瓶 1 20
3 スチール缶 1 20
4 アルミ缶 1 20
5 ジュースのペットボトル 1 20
6 お酒のペットボトル 1 20
7 プラスチック容器 4 4 1 1 13
8 レジ袋 6 1 4 1 11
9 牛乳パック 1 20
10 ジュースの紙パック 1 1 17
11 アルミの貼ってある紙パック（酒） 3 5 8 1 7 1
12 段ボール 1 1 16
紙類
13 新聞紙 1 1 16
14 雑誌 1 1 16
15 雑紙 1 1 1 15
16 折り込みチラシ 1 1 1 15
布類
17 古布類（衣類・布切れ） 3 1 2 1 1 10
18 毛布類 4 3 5 1 3
19 布団（綿を含むもの） 5 6 7 1
20 ジュータン 5 6 7 1
生活雑品（金属含む）21 ヤカン 2 2 12
22 鍋 2 2 12
23 フライパン 2 2 12
24 一斗缶（中が洗えないもの） 4 1 9 1
25 電池 1 2 1 14
26 体温計 1 6 1 9
27 蛍光灯 1 6 2 10
28 傘 2 2 1 2 1 3 10 1
29 自転車 1 2 3 11 1
家電品 30 ストーブ 1 1 2 1 3 10 1
31 CDラジカセ 3 1 3 2 4 10 1
32 扇風機 1 2 1 3 2 3 9 1
家具
33 机 2 4 1 5 1
34 タンス 2 4 1 5 1
その他
35 食料生ごみ 3 5 5
36 紙おむつ 3 5 5
37 貝殻 3 5 5 1
38 古鞄 3 5 5 1
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